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El creciente interés por la educación ambiental que proviene de la 
preocupación por la sobreexplotación y la contaminación del mundo natural 
imperante en la actualidad, trajo consigo programas educativos con acciones 
de intervención ambiental a través de la concenciacion y no propiamente de la 
acción de los estudiantes. Esta investigación tiene por objetivo determinar la 
relación entre la educación ambiental y las actitudes para la conservación del 
medio ambiente en los estudiantes de las instituciones  educativas de la  Red 
Nº 08, UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho, Lima, 2014.  
 
El tipo de investigación fue básica, de nivel correlacional, contando con 
una muestra de 426 estudiantes de nivel secundaria, del distrito de San Juan 
de Lurigancho, en Lima, Perú, durante el año 2014. El estudio se desarrolló 
mediante el análisis de correlación de Spearman.  
 
La investigación proporciona evidencia empírica de una relación 
significativa entre la educación ambiental y actitudes para la conservacion del 
medio ambiente, una relación significativa entre educación ambiental y la 
dimensión componente cognoscitivo de actitudes para la conservacion del 
medio ambiente, una relación significativa entre la educación ambiental y la 
dimensión componente afectivo de actitudes para conservacion del medio 
ambiente; y una relación significativa entre la educación ambiental y la 














The increasing interest by the environmental education that it comes from the 
preoccupation by the sobreoperation and the contamination of the prevailing 
natural world at the present time, it brougth educative programs with actions of 
environmental intervention through concenciacion and without action in the 
students. This investigation have by objective to determine the relation between 
the environmental education and the attitudes for the conservation of the medio 
ambiente of the students of the educative institutions of Red Nº 08, UGEL Nº 
05, SJL, Lima, 2014.  
 
The type of investigation was basic, of correlacional level, counting on a 
sample of 426 students of secondary level, of the district of San Juan de 
Lurigancho, in Lima, Perú, during year 2014. The study is developed by 
analysis of correlation of Spearman.  
 
The investigation provides empirical evidence of a significant relation 
between the environmental education and attitudes for the conservation of the 
medio ambiente, a significant relation between environmental education and the 
cognoscitivo component dimension of attitudes for the conservation of the 
medio ambiente, a significant relation between the environmental education and 
the affective component dimension of attitudes the conservation of the medio 
ambiente, and a significant relation between the environmental education and 













O crescente interesse pela educação ambiental que prove da preocupação 
pela sobreexplotación e a contaminação do mundo natural imperante na 
atualidade, trouxe consigo programas educativos com ações de intervenção 
ambiental através da concenciacion e não propriamente da ação dos 
estudantes. Esta investigação tem por objetivo determinar a relação entre a 
educação ambiental e as atitudes para a conservação do meio ambiente nos 
estudantes das instituições  educativas da  Rede Nº 08, UGEL Nº 05, San Juan 
de Lurigancho, Lima, 2014. 
 
O tipo de investigação foi básica, de nível correlacional, contando com 
uma mostra de 426 estudantes de nível secundária, do distrito de San Juan de 
Lurigancho, em Lima, Peru, durante o ano 2014. O estudo desenvolveu-se 
mediante a análise de correlação de Spearman. 
 
A investigação proporciona evidência empírica de uma relação 
significativa entre a educação ambiental e atitudes para a conservacion do 
meio ambiente, uma relação significativa entre educação ambiental e a 
dimensão componente cognoscitivo de atitudes para a conservacion do meio 
ambiente, uma relação significativa entre a educação ambiental e a dimensão 
componente afectivo de atitudes para conservacion do meio ambiente; e uma 
relação significativa entre a educação ambiental e a dimension componente 
conductual de atitudes para conservacion do meio ambiente. 
 
 
 
 
